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(N = 13) (N = 13)
年齢（歳） 39.9 ± 9.7 39.3 ± 10.2 NS
身長（cm） 161.3 ± 5.2 152.4 ± 4.9 0.0001
体重（kg） 58.2 ± 8.7 52.8 ± 6.0 NS(0.08)
BMI（kg/m2） 22.4 ± 3.3 22.8 ± 2.6 NS
上腕囲（cm） 27.3 ± 3.7 26.7 ± 2.8 NS
ウエスト囲（cm） 78.4 ± 9.7 82.8 ± 8.0 NS
ヒップ囲（cm） 90.5 ± 5.5 91.4 ± 3.7 NS
上腕三頭筋皮脂厚（mm） 9.6 ± 6.0 17.1 ± 6.1 0.004
肩胛骨下皮脂厚（mm） 15.9 ± 10.0 30.0 ± 13.0 0.005
収縮期血圧（mmHg） 126.5 ± 10.9 115.9 ± 17.0 NS(0.07)











N = 13 N = 13
Ⅰ　生業 192 299
Ⅱ　マイナー・サブシステンス 103 70
Ⅲ　家庭関連活動 103 240 <0.05
Ⅳ　個人活動 288 162 <0.05
Ⅴ　社会活動 123 39 <0.05
計 810 810
男性 女性
N = 13 N = 13
Ⅰ　生業
１．家畜の世話 122 23 <0.05
２．農業 23 40
３．漁撈 26 3 <0.05
４．他の賃金活動 1 1












15．家、道具の手入れ・修理 28 7 <0.05
16．家事（掃除・洗濯・料理など） 30 129 <0.05
17．子どもの世話 13 33
18．マーケット活動 3 60 <0.05
Ⅳ　個人活動
19．睡眠（昼寝） 31 20
20．休憩（含むテレビ） 165 82 <0.05
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(N = 13) (N = 13)
体重（kg） 58.2 ± 8.7 52.8 ± 6.0 NS(0.08)
BMR1 （kcal/日） 1362 ± 147 1171 ± 109 0.001
TEE2 （kcal/日） 2241 ± 247 1834 ± 172 <0.0001
AEE3 （kcal/日） 387 ± 127 254 ± 99 NS
PAL4 1.66 ± 0.22 1.57 ± 0.09 0.007
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17.5 20 22.5 25 27.5
BMI
PAL = 2.70 – 0.046 BMI 
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PALのまとめ（Sources: Ulijaszek 1999, Sackett 1996）
PAL Reference
成人男性
Philippines 2.25 de Guzman et al. 1974
Gurung / Nepal 2.05 Stricland et al. 1997
Gurung / Myanmar 2.02 Tin-May-than & Ba-Aye 1985
Tamil Nadu / India 1.96 McNeill et al. 1988
Sundanese / Indonesia 1.96 Suzuki 1988
Non-Gurung / Nepal 1.91 Stricland et al. 1997
India 1.56 Edmundson & Edmundson 1988
Forager composite 1.78 Sackett 1996
Horticulturalist composite 1.87 Sackett 1996
Agriculturalist composite 2.28 Sackett 1996
成人女性
Tamang / Nepal 1.82 Panter-Brick 1993
Guangzhou / China 1.71 Ho 1984
India 1.69 McNeill et al. 1988
Gurung / Nepal 1.67 Stricland et al. 1997
Non-Gurung / Nepal 1.56 Stricland et al. 1997
Forager composite 1.72 Sackett 1996
Horticulturalist composite 1.79 Sackett 1996
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